




























































































































































目標に ｢年数的活臥 .や ｢桔軌の楽しさ｣ と
いう上言を加えた理念は今後も引き継がれる
ことが容易に想像できるL,中でも,数量や図
形についての牡かな感覚を育成する授業,す
rd:わら実感の伴っ/=f朋軍を促す授紫の実現は,
児酎 こ算数の知識や技能を碓嚢に走着 させる
Lで泉質な意味を持つと考えられており.こ
れからの算数致青でもさらに研究を進める必
要がある､
4 おわりに
算数教育の目的は,軌道性の基礎を培うこ
とであると言われている=算数教育を通 して.
身∴付けさせたい多面的にみる力や論理的に
考える力は,21世紀に生きるチビもたちにと
って必須の力である′今後も舘数教育の充実
口和 ナて兵鞄に研究に取 l)組んでいきたい｡
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